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Ми вивчали клінічну ефективність рефлексотерапії у  32 хворих на 
гіпертонічну хворобу І стадії у віці від 18 до 45 років (чоловіків було 15, 
жінок - 17) з тривалістю хвороби від 5 місяців до 3 років. Всі хворі були 
поділені на дві групи: І група - 17 хворих, яким, поряд з базовим 
лікуванням, проводилась голкорефлексотерапія, що складалась із 10 
щоденних процедур по 3 курси з двотижневою перервою між ними; II 
група - 15 хворих, що отримували тільки базову терапію (дієта #10, 
ЛФК, гіпотензивні, седативні препарати).
Порівняльне вивчення результатів лікування показало, що стійка 
нормалізація артеріального тиску у хворих І групи настала у 12 із 17, а 
у хворих II групи - відповідно у 5 із 15. У хворих І групи порівняно з 
хворими II групи швидше покращувався сон, зникали подразливість, 
пітливість, головні болі, болі в ділянці серця, нормалізувались показники 
холестерину (Р <  0,05) і - ліпопротеїдів (Р < 0,05).
Таким чином, комплексне лікування хворих на гіпертонічну хворобу І 
стадії із застосуванням голкорефлексотерапії викликає більш виражений 
вплив на організм хворого (є високоефективнми лікувальним методом, 
без протипоказів і побічних ефектів).
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Обстежено 98 хворих на хронічний холецистит (32 чоловіки і 66 жінок) 
у віці від 18 до 70 років. Так званий "чистий" холецистит констатовано у 
32 хворих. У решти (66 пацієнтів) мали місце (крім холециститу, що
